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AUDIT KECURANGAN TERHADAP FUNGSI PENJUALAN DAN PIUTANG  
PADA PT. PLANETAMA HOLIDAY TOURINDO 
 
Abstrak 
 
Audit kecurangan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak yang 
terkait dalam menyusun pengungkapan suatu kecurangan yang terjadi didalam suatu 
unit bisnis. Dalam menyusun pengungkapan suatu kecurangan dapat dilakukan 
tahapan audit antara lain perencanaan audit, program audit, pelaksanaan audit, 
pelaporan temuan dan tahap terakhir memantau hasil temuan. Hal ini dilaksanakan 
karena untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dan kriteria 
– kriteria yang telah ditetapkan. Kecurangan – kecurangan yang terjadi dalam fungsi 
penjualan dan piutang meliputi karena adanya faktor kesempatan, tekanan serta 
kebutuhan oleh pelaku kecurangan. Bentuk kecurangan sendiri yang dibahas meliputi 
tidak mencatat penjualan, penggelapan uang, dan penjualan yang dibuat secara fiktif. 
Obyek dalam penelitian ini merupakan suatu PT yang bergerak dibidang biro 
perjalanan wisata. Penulis melakukan pengamatan secara fisik, wawancara dan 
menelusuri dokumen pendukung  untuk melihat proses terjadinya transaksi penjualan 
hinggga proses pencatatan ke dalam pencatatan akuntansi. Dari hasil kegiatan yang 
dilakukan pada PT. Planetama Holiday Tourindo ditemukan kecurangan dalam 
fungsi penjualan dan piutang. Kecurangan tersebut timbul akibat sistem 
pengendalian internal tidak terkendali secara menyeluruh, serta kurangnya 
pengendalian dari pihak manajemen  dan pembagian tanggung jawab. Rekomendasi 
dari kecurangan yang dilakukan adalah memperjelas wewenang dan tanggung jawab 
serta peningkatan pengawasan oleh pihak manajemen. 
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